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Kampung Demaisi merupakan Kampung yang masih memiliki bnyak rumah Kaki Seribu 
(ibeiya), sehingga membuat Kampung Demaisi menjadi tempat singgah oleh sebagian orang yang 
ingin ke tempat wisata yang populer di Pegunungan Arfak yaitu Danau Anggi. Namun, Kampung 
Demaisi tersebut tidak dijadikan tempat wisata oleh pemerintah setempat. 
Pembahasan pola ruang pada rumah tradisional Papua di Kampung Demaisi ini menjadi 
salah satu hal yang penting dan harus di selesaikan pada penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan 
adanya perbedaan kategori didalam rumah ibeiya. Perbedaan kategori ini berpengaruh besar 
terhadap pola aktivitas yang terdpat didalam ibeiya. 
Pada penelitian yang mengambil tema pola ruang dalam pada rumah Kaki Seribu (ibeiya) 
ini, harus melakukan pengamatan secara langsung dilapangan. Pengamatan yang dimaksud 
adalah mengamati pola tata ruang dalam degan melihat denah pada ibeiya, atau melakukan 
wawancara dengan penghuni untuk menggali data dokumenter, yaitu dengan menggunakan 
metode penelitian kualitatif. 
Kesimpulan dari penelitian ini sesuai analisis yang ditemukan bahwa zonasi ruang yang 
ada yaitu nghimma memiliki zona ruang privat, tepouwa memiliki zona publik, dan atremti 
memiliki zona semi publik. Arah sirkulasi di dalam rumah ibeiya memiliki jalur yang linear. 
Orientasi setiap ruang pada ibeiya yaitu memusat ke arah tepouwa. 
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Demaisi Village is a village that has Kaki Seribu houses (ibeiya), thus making Demaisi 
Village a stopover place for some people who want to visit a popular tourist spot in the Arfak 
Mountins, namely Lake Anggi. However, Demaisi Village is not used as a tourist spot by the 
local govement. 
The discussion of spatial patterns in tradisional Papuan house in Demaisi Village is one 
of the important things and must be complated in this study. This is because there are different 
categories in the ibeiya house. The difference in this category has a big effect on the pattern of 
activity contained in ibeiya. 
In research that takes the theme of the pattern of interior space this Kaki Seribu houses, 
observation must be made directly in the field. The observation in question is observing the 
spatial pattern in the ibeiya by looking at the floor plan, or conducting interviews with residents 
to explore documentary data, namely by using qualitative research methods. 
The cconclusion of the study is according to the analysis wich found that the existing 
space zoning is nghimma has private space zone, tepouwa has a public zone, and atremti has a 
semi public zone. The direction of circulation in the ibeiya house has a linear path. The 
orientation of each space in ibeiya is centered towards tepouwa. 
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Ibeiya : Rumah Kaki Seribu 
Iymama : Rumah Tradisional Kaki Seribu Suku Hatam yang mendiami di daerah anggi 
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1.1 Latar Belakang 
Di Indonesia keberadaan rumah adat merupakan salah satu yang cukup penting untuk 
mengetahui suatu identitas suatu daerah tertentu. Rumah adat juga merupakan sesuatu yang 
memiliki hubungan erat dengan arsitektur tradisional Indonesia. Sebab dengan adanya rumah 
adat di tiap daerah tertentu juga dapat dilihat bagaimana masyarakat zaman dahulu dalam 
membangun sebuah bangunan dengan beragam tujuan yang mereka miliki untuk kemudian 
dapat menjadi inspirasi di masa yang akan datang. Hal ini berlaku di semua daerah termasuk 
di Papua. 
Bentuk arsitektur tradisional Papua pada umumnya masih menggunakan bahan yang 
benar-benar disediakan oleh alam. Sehingga kesederhanaan konsep arsitektur yang dimiliki 
rumah tradisional di Papua ini menjadi suatu yang mendasar karena segala sesuatu yang 
digunakan disediakan oleh alam dan merupakan nilai budaya yang tetap terjaga. Suku yang 
berada di Papua memiliki ragam budaya yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi, 
sehingga terlahir karya-karya yang memiliki langgam yang berbeda-beda. Misalnya rumah kaki 
seribu (ibeiya) yang merupakan rumah tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Pegunungan 
Arfak. Arsitektur tradisional Papua ini memiliki keunikan dengan kaidah- kaidah yang harus 
ada untuk membentuk bangunan termasuk dalam membentuk bangunan, termasuk dalam 
membentuk pola tata ruang rumah tinggalnya. Pola ruang pada rumah kaki seribu (ibeiya) ini 
terbentuk karena kaidah-kaidah tertentu dalam penataan pola ruangnya. Rumah tinggal 
merupakan wujud dari kedudukan sosial, pembagian ruang pada rumah tinggal tradisional 
Papua dibagi berdasarkan gender, sebagai gagasan mengatur perilaku pria dan wanita. 
Kebudayaan Papua merupakan sebuah kebudayaan dengan sistem kekerabatan yang 
unik, yang tidak memperlihatkan kedudukan serta peranan seseorang di dalam kehidupan 
dalam pola ruang rumah tinggal. Bentuk rumah tinggal tradisional Papua sendiri memiliki 
bentuk persegi panjang. 
Salah satu lokasi dengan jumlah rumah tinggal tradisional Papua yang masih banyak 
salah satunya di Kampung Demaisi, sehingga membuat Kampung Demaisi menjadi tempat 
singgah oleh sebagian orang yang ingin ke tempat wisata yang populer di Pegunungan Arfak 
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yaitu Danau Anggi. Namun, Kampung Demaisi tersebut tidak dijadikan tempat wisata oleh 
pemerintah setempat. 
Kampung Demaisi berlokasi di tengah pegunungan Arfak dengan kondisi geografis 
tanah di Kampung Demasisi cocok digunakan sebagai lahan pertanian. Keunikan Kampung 
Demaisi yang demikian menjadi lokasi studi karena berlatarbelakang Kampung Demaisi yang 
masih memiliki banyak rumah kaki seribu (ibeiya). Keunikan lainnya yaitu karena 
latarbelakang Kampung Demaisi yang menganggap hutan sebagai ibu yang harus dijaga dan 
dilindungi keberadaannya. Kampung Demaisi sampai saat ini masih menjadi kampung yang 
memiliki pertanian sendiri dengan masih banyak rumah tradisional kaki seribu ( ibeiya) 
sehingga kaidah-kaidah dalam membentuk rumah tinggal tradisional Papua juga menyesuaikan 
dengan keadaan masyarakat Demaisi sendiri sebagai kampung yang masih dilindungi oleh 
hutan yang dijadikan sebagai lahan pertanian maka dari keunikan tersebut lokasi studi 
ditentukan. 
Pembahasan pola ruang pada rumah tinggal tradisional Papua di Kampung Demaisi 
menjadi penting karena adanya perbedaan kategori rumah tinggal yang ada di Kampung 
tersebut. Sedangkan perbedaan kategori berpengaruh pada pola ruang yang menyampaikan 
peran dan simbol pelaku dan aktivitasnya. Hal tersebut berguna untuk mengetahui adakah 
peran dan simbol tertentu pada rumah tinggal tradisional Demaisi dengan pembagian kategori 
yang ada. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Arsitektur yang berkembang dari tradisi masyarakat (folk tradition) merupakan 
pencerminan langsung dari budaya, nilai-nilai yang di anut, kebiasaan-kebiasaan dan keinginan 
masyarakatnya. Menurut Pangsara dalam Suprijanto (2002) perilaku sosial arsitektur dan latar 
belakang lingkungannya (kondisi ekologis-sosiokultural yang spesifik dan lingkungan) adalah 
faktor-faktor komunitas yang selalu berinteraksi. Sehingga perwujudan pola ruang ataupun 
bangunan dari arsitektur tradisional Jawa tergantung pada faktor yang berbeda setiap daerah. 
Rumah Kaki Seribu sampai saat ini dikenal sebagai bangunan tradisional Papua yang 
terkenal di Kota Manokwari khususnya di Pegunungan Arfak. Namun saat ini keberadaan 
rumah kaki seribu mulai tergerus akan bangunan modern yang mulai bermunculan di 
Pegunungan Arfak ditambah lagi Pegunungan Arfak menjadi imbasnya dalam pemekaran 
wilayah Manokwari. Sehingga permaslahan penelitian ini berhubungan dengan arsitektur 
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dan pelestarian dari bangunan rumah kaki seribu di Kampung Demaisi, Minyambow terkait 
dengan pola ruang dalam bangunan. 
1.3 Rumusan Masalah 
Bagaimana pola ruang dalam pada bangunan tradisional Kaki Seribu di Distrik 
Minyambow, Kampung Demaisi? 
1.4 Batasan Masalah 
Penegasan mengenai batasan objek penelitian baik dalam lingkup wilayah dan lingkup 
waktu dijadikan sebagai acuan mengenai batasan masalah dalam penelitian. Lingkup wilayah 
pada penelitian pelestarian Kampung Demasi, Minyambow, sedangkan batasan mengenai 
lingkup waktu merupakan batasan umur dari banguan rumah kaki seribu yang terdapat di 
Kampung Demaisi. Batasan masalah yang digunakan dalam mengkaji penelitian dalam 
bangunan antara lain : 
1. Bangunan yang diteliti masih berfungsi sebagai rumah tinggal dan yang sudah tidak 
digunakan atau tidak ada aktivitas di dalamnya. 
2. Rumah berada di Kampung Demaisi, Distrik Minyambow Kabupaten Pegunungan 
Arfak. 
3. Rumah yang diteliti adalah rumah yang menggunakan konsep bangunan tradisional 
Papua yang asli, walaupun sudah mengalami perubahan pada ruang dan beberapa 
material bangunan. 
1.5 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian 
yaitu pola ruang dalam rumah kaki seribu (ibeiya). 
1.6 Kegunaan Penelitian 
 
1. Sebagai salah satu wawasan bagi penulis untuk dapat lebih memahami tentang 
bagaimana aktivitas yang ada dalam Rumah Kaki Seribu (ibeiya) sehingga terlihat 
bagaimana pola ruang dalam yang ada pada rumah adat di Kampung Demaisi 
Pegunungan Arfak Kabupaten Manokwari, Papua Barat. 
2. Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada akademik, masyarakat 
Papua Barat khususnya dan masyarakat Indonesia. 
3. Untuk memberikan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang pola 
ruang dalam pada rumah tradisional Papua Barat yaitu Rumah Kaki Seribu (ibeiya) di 
Kampung Demaisi Pegunungan Arfak Kabupaten Manokwari. 
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1.7 Sistematika Penulisan 
Pembagian tata cara penulisan penelitian ini terbagi dalam 3 bab untuk tahap proposal 
usulan penelitian: 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini menjelaskan latar belakang, permasalahan, tujuan dan batasan dari penelitian 
yang diangkat yaitu Pola Ruang Rumah Tradisional Kaki Seribu di Kampung Demaisi. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Literatur yang membahas mengenai bagaimana pola ruang dalam pada Rumah Kaki Seribu 
(Ibeiya) di Kampung Demaisi. Penelitian ditekankan pada perubahan secara tangible dan 
intangible pada bangunan serta lingkungan binaan. Dilengkapi dengan penelitian yang telah 
diakukan sebelumnya dengan fokus yang sama namun berbeda objek penelitiannya. 
 
BAB III METODE PENELITIAN 
Alur kegiatan penelitian mulai dari menentukan lokasi dan tahap persiapan penelitian. 
Menggunakan metode deskriptif analisis untuk membahas permasalahan. Data primer 
didapatkan langsung ke lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara ke masyarakat 
Pegunungan Arfak tepatnya di Distrik Minyambou di Kampung Demaisi, dan data sekunder 
melalui jurnal-jurnal, artikel, buku, dan literatur lainnya yang memiliki materi mengenai 
transformasi spasial pada permukiman. 
 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pembahasan yang dihasilkan merupakan penjelasan secara umum mengenai kondisi fisik dan 
non fisik pada bangunan Rumah Kaki Seribu (Ibeiya). Pola ruang yang terjadi pada (Ibeiya) 
merupakan akibat permasalahan pada objek bangunan maupun sosial ekonomi masyarakat 
sekitar. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan dari berbagai elemen pembahasan mengenai kondisi fisik dan non fisik bangunan 
maupun lingkungan sekitar Ibeiya. Kesimpulan yang di hasilkan berupa jenis-jenis dari 
pembahasan serta didominasi dari setiap pembahasan. Saran yang diharapkan berupa penelitian 




Berisikan sumber-sumber yang mendukung penelitian baik mendukung judul maupun 
mendukung perolehan data. Pustaka didapat berupa jurnal, buku, artikel, dan lain sebagainya 
yang berkontribusi terhadap judul yang diangkat mengenai pola ruang pada Rumah Kaki Seribu 
(Ibeiya). 
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1.8 Kerangka Pemikiran 
 
 





2.1 Pola Ruang Dalam 
BAB II 
KAJIAN TEORI 
Pengertian ruang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah jarak antara 
dua tiang atau sampai dengan empat tiang yang dapat diartikan sebagai rongga yang disekat 
dan membentuk sebuah bidang. Kekosongan yang dibatasi oleh elemen pembatas ruang seperti 
dinding, pintu dan jendela dapat diartikan sebagai ruang transisi yang membatasi sebuah 
bentukan arsitektur (Lao Tzu). Ching, 2008 juga menjelaskan bahwa ruang akan dapat 
dirasakan menjadi suatu arsitektur yang nyata ketika elemen-elemen massa mulai dapat 
dirasakan dan dibentuk. Berdasarkan beberapa pengertian ruang yang telah disebtkan, maka 
ruang adalah sesuatu yang kosong yang tersiri dari beberapa elemen seperti titik, garis, bidang 
dan volume yang dapat berupa dinding, pintu, atap ataupun jendela. Keberadaan ruang juga 
dapat memberikan hubungan antara manusia dengan suatu objek melalui visual, indera perasa 
maupun indera pencium. Sehingga, kesan ruang dapat dirasakan dengan membayangkan tinggi 
diding yang melebihi tinggi manuisa (Hermanto, 2008). Namun, ruang juga masih memiliki 
arti yang lebih luas. 
Fungsi ruang pada bangunan adalah kunci bagi semua ekspresi arsitektur. Fungsi ruang 
menjadi titik awal dalam pemahaman arsitektur, arsitek dituntut untuk memenuhi persyaratan 
fungsional suatu bangunan secara cermat supaya terciptanya aliran ruangan yang rasional 
(Krier, 2001). Hubungan antara fungsi dan bentuk dijelaskan menurut (Krier, 2001) bahwa 
hubungan ini sangat terlihat dengan jelas ketika perbedaan aktivitas tertentu dan aktivitas 
tersebut mewujudkan bentukan tersebut. koordinasi dibutuhkan dalam hubungan fungsi dan 
bentuk supaya tidak terjadinya bentukan yang kosong. 
Dalam kajian arsitektur, ruang luar dan ruang dalam sering disebutkan untuk 
menggolongkan ruang dengan batas maupun tanpa batas. Ruang dalam disini diartikan sebagai 
ruang dengan batas yang terlihat, berupa alas, dinding, dan atap. Sedangkan ruang luar dapat 
diartikan dengan alam semesta dengan batas ruang yang tak terhingga. Menurut Watson (2000) 
pembatas fisik ruang terdiri dari empat elemen, yaitu: 
a. Lantai; 
b. Dinding; 
c. Sirkulasi; dan 
d. Langit-langit. 
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2.1.1 Konsep ruang dalam 
 
1. Karakteristik ruang 
 
Hermanto (2008) menjelaskan bahwa konsep ruang yang dijelaskan dalam 
pemaparannya mengenai karakteristik. Karakteristik ruang sendiri dijelaskan dari sebuah 
konteks fisik yang terdiri empat unsur yaitu aspek visual, aural, tactile, alfactory, dan 
hubungan persepsi. Berikut penjabaran karakteristik ruang menurut Hermanto (2008): 
a. Bentuk Ruang 
Ruang menurut Hermanto (2008) selalu mempunyai ciri khas yaitu bentuk. Bentuk 
memberikan dampak yang sangat menonjol dari segi visual dan hubungan persepsi. 
Sebuah bentuk dapat membuat persepsi dalam mengarahkan suatu tempat dalam satu 
bagian yang terpisah, sehingga keadaan tersebut dapat membuat sebuah bentuk 
merubah tatanan dalam proses manusia melakukan interaksi. 
b. Orientasi Ruang 
Orientasi ruang memiliki arti dan filosofi tersendiri pada bangunan, sehingga pada 
orientasi dapat didasarkan pada aspek thermal kebutuhan fungsi ruang. Orientasi ruang 
dapat membuat sebuah kegiatan yang mudah untuk dicari, dilihat, diamati, dan 
didapatkan (Hermanto, 2008). 
c. Ukuran Ruang 
Ukuran ruang didefinisikan sebagai sebuah komposisi jarak. Ukuran ruang dapat 
mempengaruhi pola aktivitas kebersamaan ditunjukkan dengan ukuran ruang yang lebar 
orang cenderung untuk melakukan aktivitas memencar, sehingga mengakibatkan 
adanya pemisahan diri. Ukuran ruang yang kecil kecenderungan melakukan aktivitas 
melebur sangat dimungkinkan dengan keadaan ukuran ruang yang kecil (Hermanto, 
2008). 
d. Pembatas Ruang 
Hermanto (2008) menjelaskan pembatas ruang adalah suatu keadaan yang dapat 
mengartikan perbedaan suatu tempat yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. 
Pembatas menjadi salah satu unsur yang penting dalam menentukan sebuah ruang yang 
bisa dipakai. Elemen-elemen yang menjadi pembatas bisa berupa pagar, dinding, 
tanaman, dan fasilitas umum. Setiap elemen memiliki katarestik yang berbeda-beda, 
sehingga berpengaruh kepada setiap fungsi yang dipengaruhi oleh elemen tersebut. 
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e. Komponen Ruang 
Hermanto (2008) mengasumsikan komponen ruang adalah suatu dampak dari sebuah 
komponen dalam ruang yang dapat memunculkan fungsi kegiatan lain dan menjadikan 
variasi pada keadaan ruang tersebut. 
f. Kondisi Ruang 
Kondisi ruang dijelaskan sebagai hubungan yang dipengaruhi oleh temperatur, polusi 
udara, dan kebisingan yang mempengaruhi ruang tersebut. 
2. Penyusun Ruang Dalam 
Ruang dalam ditentukan dan ditata berdasarkan fungsi dan kebutuhannya. Penyusunan 
ruang-ruang dapat menjelaskan tingkat kepentingan dan fungsi yang memiliki peran simbolis 
pada ruang-ruang tersebut (Ching, 2000). Dengan adanya ruang dalam pada sebuah rumah 
dapat menjadi salah satu faktor penunjang terbentuknya gaya hidup dan perilaku penghuni 
ataupun pengguna. Tingkat kepentingan dan kebutuhan ruang ini dapat dipertimbangkan 
dengan adanya zona ruang. Zona ini terdiri dari zona publik, semi publik, privat, dan servis 
yang mengalir dari muka bangunan ke bagian belakang bangunan. Paul Lesau (1980), membagi 
zonasi pada rumah tinggal menjadi empat bagian: 
a. Zona publik 
Pada zona publik ini umumnya digunakan secara bersama-sama untuk kepentingan 
publik. 
b. Zona semi publik 
Zona semi publik terdiri ruang-ruang yang memiliki fungsi terkait kepentingan privat 
dan publik. 
c. Zona privat 
Zona privat bersifat pribadi yang hanya bisa akses oleh pemilik rumah. 
d. Servis 




Sirkulasi dapat menjadi pergerakan melalui ruang yang dapat menjadi elemen 
penghubung antar ruang di dalam bangunan. Di dalam sirkulasi terdapat beberapa 
komponen dan prinsip yang mempengaruhi bentuk dan ruang bangunan. Beberapa 
komponen dan prinsip tersebut adalah: 
a. Pencapaian 
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Pencapaian adalah tahap pertama pada sistem sirkulasi, ketika tengah menempuh 
pencapaian akan disajikan sebuah pemaknaan dalam melihat, mengalami dan 
memanfaatkan ruang di dalam bangunan. 
b. Pintu masuk 
Pintu masuk menjadi proses dalam memasuki sebuah bangunan dapat berupa sebuah 
jalur yang melewati bidang yang tercipta oleh dua buah tiang 
c. Konfigurasi jalur 
1) Linear 
Jalur linear dapat berupa jalur yang memiliki bentuk kurva linear, terpotong- 
potong, bersimpangan dengan jalur lain, bercabang, dan arahnya berputar balik. 
Jalur linear berfungsi sebagai elemen pengatur dalam serangkaian ruang. 
2) Radial 
Konfigurasi jalur dengan jenis radial mempunyai jalur yang bersifat linear 
memanjang dimulai dan diakhiri dengan titik pusat yang sama. 
3) Spiral 
Konfigurasi jalur spiral didefinisikan sebagai jalur tunggal yang mempunyai 
awalan sebuah titik pusat yang pergerakannya melingkar dan menjauhi titik 
pusatnya. 
4) Grid 
Konfigurasi jalur grid membuat area ruang bujur sangkar atau persegi panjang 
yang terdiri dari jalur sejajar yang saling berpotongan. 
5) Jaringan 
Konfigurasi jalur jaringan terdiri dari sekumpulan titik yang membentuk sebuah 
jalur di dalam ruang. 
4. Hirarki 
Hirarki di artikan sebagai artikulasi teradap bentuk melalui ukuran ruang, bentuk dasar 
ruang, dan penempatannya relative terhadap bentuk dan ruang lainnya. 
5. Orientasi 
Orientasi menurut (Ronald, 2005) merupakan arah perhatian utama atau perasaan 
seorang atau sekelompok orang terhadap tanda tertentu dalam lingkup kehidupannya, 
baik alamiah maupun buatan, orientasi dikehendaki karena keinginan dari masing- 
masing individu agar mereka merasa lebih nyaman. Pada dasarnya manusia hidup 
membutuhkan sebuah tekanan dan kebebasan yang menjadi sebuah syarat dalam 
menentukan letak bangunan. 
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6. Elemen Pembentuk Ruang 
Elemen pembentuk ruang merupakan suatu komponen-komponen yang erat 
kaitannya dan menjadi satu dengan ruang yang memiliki fungsi untuk membatasi 
ruangan tersebut serta menandakan batas masuk dan keluar ruangan tersebut. Pada 
dasarnya, elemen pembentuk ruang tidak hanya berupa komponen padat (solid) tetapi 
juga memiliki rongga-rongga (void). 
Elemen pembentuk ruang terbentuk dari : 
a. Elemen horizontal bawah (bagian alas yaitu lantai) 
b. Elemen vertikal, yaitu bidang dinding pembatas dan kolom 
 
Terbentuknya tata ruang dalam dapat dipengaruhi dari aspek fisik dan non fisik yang 
dilakukan secara berulang, sehingga membentuk sebuah keteraturan yang dilakukan oleh 
pelaku aktivitas. Tata ruang berkaitan erat dengan manusia dan seperangkat pikiran dan 
perilakunya, yang bertindak sebagai subjek yang memanfaatkan ruang-ruang yang ada di dalam 
hubungan kepentingan kehidupannya. Tata ruang penelitian lebih merujuk kepada rumah 
tinggal. Sehingga menurut (Rapoport, 1969) terdapat lima aspek yang mempengaruhi pola 
ruang rumah tinggal. 
1. Kebutuhan dasar manusia 
Manusia memiliki kebutuhan serta tingkat kenyamanan hidup yang berbeda-beda yang 
dipengaruhi oleh ukuran tubuh, perilaku, budaya dan lingkungan sekitar. 
2. Keluarga 
Struktur keluarga terbagi menjadi keluarga besar (extended family) atau keluarga kecil 
atau inti (nuclear family) yang secara tidak langsung mempengaruhi ruang pada 
bangunan. 
3. Posisi wanita 
Peran wanita dalam sistem keluarga sebagai penghuni rumah. 
4. Privasi 
Kebutuhan dan privasi berbeda tergantung kepada masyarakat serta kebudayaannya. 
5. Hubungan sosial 
Ruang dalam hubungan sosial diperlakukan sebagai interaksi sosial. 
 
2.2 Arsitektur Tradisional Papua 
Arsitektur tradisional merupakan hasil kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa 
Indonesia. Tradisi dalam mendirikan sebuah bangunan merupakan tradisi dalam ber-asitektur 
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yang telah dilakukan oleh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia jaman dahulu.asitektur pada 
suatu suku bangsa selalu berhubungan dengan kepercayaan yang dianut, iklim dan kondisi 
setempat serta mata pencaharian mereka (Purwetri dalam Pattipeilohy, 2013). 
Arsitektur tradisional memuat bagaimana manusia dapat berlindung dari gangguan 
alam berupa panas dan hujan serta dapat mengakulturasi dirinya dalam menjalankan kehidupan 
sehari-hari (Suprijanto, 2002). Arsitektur tradisional memiliki bentuk yang berbeda pada setiap 
daerah karena menyesuaikan tradisi, kondisi alam daerah tersebut dan manusianya. 
2.2.1 Rumah Tradisional Kaki Seribu 
Rumah Kaki Seribu merupakan rumah tradisional Suku Arfak (Hatam, Meyakh, Sougb, 
dan Moile). Disebut Rumah Kaki Seribu dikarenakan rumah tradisional menggunakan 
konstruksi kayu dengan jumlah yang sangat banyak hingga disebut dengan kata “seribu”. 
Adapun rumah tradisional sendiri dapat bervariasi bentuknya di berbagai daerah. Variasi rumah 
ibeiya dipengaruhi oleh keadaan alam (pantai, dataran rendah, pegunungan, daerah aliran 
sungai) dan interaksi (interaksi antar budaya dan dengan budaya asing). Menurut (Yeni, 2010), 
rumah tradisional kaki seribu dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan keadaan alam. Ibeiya, 
rumah tradisional kaki seribu Suku Moile yang hidup di dataran tinggi Pegunungan Arfak, 
Distrik Minyambouw. Untuk rumah tradisional kaki seribu Suku Hatam yang mendiami di 
daerah dataran rendah disebut dengan iymama. Sedangkan, rumah tradisional kaki seribu untuk 
Suku Sougb yang mendiami daratan tinggi di daerah Anggi disebut dengan tu misen. 
2.2.2 Rumah Tradisional Kaki Seribu Ibeiya 
 
Jenis bangunan yang terdapat di Kampung Demaisi yaitu jenis bangunan rumah tinggal, 
bangunan sekolah, bangunan sosial, dan bangunan ibadah. Untuk jenis bangunan ibadah, sosial, 
dan sekolah sudah merupakan bangunan berbahan bangunan pasangan batu bata, sedangkan 
jenis rumah tinggal terbagi menjadi tiga jenis bahan bangunan, yaitu bahan bangunan pasangan 
batu bata/rumah batu, rumah dengan jenis bahan bangunan papan, dan rumah jenis kaki seribu 
(ibeiya) baik beratap seng (ibeiya seng) maupun beratap daun pandan hutan (ibeiya cawa). 
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Gambar 2. 1 Rumah tradisional ibeiya cawa 
Sumber: Dokumentasi pribadi 
 
Seperti pada rumah tradisional lainnya, proses pembangunan pada rumah tradisional ibeiya di 
Kampung Demaisi ini dilakukan secara gotong royong. Proses pembangunan ibeiya melibatkan 
kaum laki-laki baik masih berumur muda hingga tua tanpa melihat hubungan darah, hubungan 
suku, maupun hubungan satu agama. Menurut (Laksono, 2010), konsep dalam mengelola 
sumber daya alam, masyarakat Arfak mengklasifikasikan kawasan ke dalam empat jenis, yaitu 




Gambar 2. 2 Proses pembuatan ibeiya seng 
Sumber: Dokumentasi pribadi 
 
Ada tiga konsep yang terdapat pada proses pembangunan dengan konsep igya ser hanjop 
(Laksono, 2001), yaitu bahamti, nimahamti, dan. Bahamti merupakan wilayah hutan primer 
yang lokasinya lebih tinggi dari perkampungan penduuduk. Secara adat, wilayah ini tidak boleh 
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didirikan kebun atau rumah. Sama halnya dengan bahamti, nimahamti merupakan wilayah 
yang sangat lembab dan dingin sehingga tidak boleh mendirikan kebut atau rumah. Sedangkan 
susti merupakan hutan sekunder yang sebelumnya sudah pernah dibuka untuk membuka kebun. 
Namun sudah ditinggalkan dan sudah tumbuh pohon sehingga menjadi hutan kembali. 
 
 
Gambar 2. 3 Konsep igya ser hanjop 
Sumber: (Mulyadi, 2007) 
 
2.2.3 Makna dan Fungsi Rumah Tradisional Kaki Seribu Ibeiya 
Makna 
Model kaki tinggi adalah konstruksi bangunan rumah tradisional yang mempunyai 
tiang-tiang penyanggah tinggi. Tujuannya, agar semua anggota keluarga yang menempati 
rumah tersebut dapat dengan mudah naik turun atau keluar masuk dalam menjalani rutinitas 
kehidupan sehari-hari secara cepat, aman dan mudah. Adapun rutinitas kehidupan sehari-hari 
masyarakat setempat yang dimaksud adalah mengambil air untuk minum, mengangkat hasil 
olahan kebun, hasil berburu, kayu bakar, dan bahan makanan lain (Warami, 2011). Ibeiya 
dengan model rendah yang biasa disebut singgahan atau gubuk, merupakan konstruksi 
bangunan rumah tradisional yang dibangun khusus sebagai tempat tinggal kaum perempuan 
Suku Arfak ketika mengalami haid (datang bulan/menstruasi), dan juga bagi perempuan “ibu‟ 
yang akan melahirkan atau bersalin. Adapun kaum perempuan yang ditempatkan di rumah ini 
harus tetap tinggal hingga masa nifasnya berakhir (Warami, 2011). Model berkaki sedang, 
dengan ibeiya inilah yang paling sering dihuni masyarakat. 
Rumah Tradisional Kaki Seribu merupakan tipe rumah yang dibangun secara khas dan 
unik dengan konstruksi penyangga yang sarat dengan bahan alamiah. Rumah Tradisional Kaki 
Seribu digunakan sebagai pelindung diri bagi penghuninya, dan dapat dijiwai sebagai tempat 
tinggal keluarga untuk membesarkan anak-anak, sebagai tempat melindungi diri dari musuh, 
hujan, dingin, binatang buas, dan sebagainya. Fungsi lain Rumah Tradisional Kaki Seribu Suku 
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Arfak, antara lain: (1) tempat melakukan pembayaran mas kawin, (2) tempat melaksanakan 
pesat kemenangan, (3) tempat menyelesaikan masalah, dan (4) tempat merencanakan sesuatu. 
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2.3 Studi Terdahulu 
Tabel 2. 1 Studi terdahulu 
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3.1 Jenis Penelitian 
Penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif 
dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis secara sistematis fakta dan karakteristik kondisi 
eksisting objek penelitian. Pada penelitian ini difokuskan untuk mengetahui pola ruang dalam 
rumah tinggal kaki seribu (ibeiya) di Kampung Demaisi. Penelitian ini dilakukan dengan 
mengamati pola tata ruang pada objek bangunan melalui gambar denah atau pengamatan 
langsung dan melalui wawancara dengan pemilik rumah untuk menggali data dokumenter. Ada 
beberapa cara yang dilakukan terhadap objek penelitian, yaitu: 
1. Melakukan tinjauan lapangan untuk mengamati kondisi fisik bangunan serta lingkungan 
sekitar bangunan saat ini. 
2. Mencari informasi dari berbagai sumber yang terkait dengan data asli bangunan dan 
sejarah bangunan (non fisik). 
3. Merangkum hasil kajian berupa kesimpulan tentang karakter dan kondisi yang ada pada 
bangunan dan menetapkan upaya penerapan material pada rumah adat tradisional Papua 
yaitu Rumah Kaki Seribu (ibeiya). 
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 
3.2.1 Lokasi Penelitian 
Secara administratif, Kampung Demaisi merupakan salah satu kampung yang terletak 
di Distrik Minyambow, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat. Secara geografis, 
kampung ini terletak di wilayah yang lintang dan bujurnya yaitu: o10’LS (Lintang Selatan) dan 
133o53’’BT (Bujur Timur). Kampung ini berada di wilayah Pegunungan Arfak (±2.700 mdpl). 
Distrik Minyambow sendiri memiliki luas wilayah ±335,70 km², Badan Pusat Statistik (2009). 
Distrik Minyambow terdiri dari Kampung Minyambow, Kampung Metiede, Kampung 
Smerbei, Kampung Imbenti, Kampung Anggara, Kampung Ayau, Kampung Enam, Kampung 
Apui, Kampung Demaisi, Kampung Imbongun, Kampung Mamangker, dan Kampung 
Binguoyut. Kabupaten Pegunungan Arfak merupakan kabupaten baru yang berada di Provinsi 
Papua Barat. Pegunungan Arfak merupakan bagian dari cagar alam yang di miliki oleh Papua 
Barat dengan luas 680 kilometer persegi dan merupakan kawasan hutan lindung yang 
melindungi bagian hutan hujan dengan ekoregion Vogelkop Montane. 
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Gambar 3. 1 Peta Provinsi Papua Barat 
Sumber: BPNST Papua 
 
Gambar 3. 2 Lokasi Kampung Demaisi 
Sumber: 
Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti mempertimbangkan beberapa hal 
berikut: 
1. Kampung Demaisi merupakan kampung yang memiliki rumah tradisional Kaki Seribu 
(ibeiya) terbanyak di Distrik Minyambow. 
2. Kondisi bangunan yang masih berpenghuni. 
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3.2.2 Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2020, bulan Februari 2020, dan bulan 
Agustus 2020 dengan jam keberangkatan yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan rumah 
peneliti ke Kampung Demaisi kurang lebih delapan jam perjalanan. Untuk menuju lokasi 
penelitian harus menggunakan motor atau mobil dengan jenis offroad dengan ban bergerigi dan 
didesain mampu tahan terhadap goncangan. Akses menuju lokasi penelitian juga masih sering 
mengalami buka tutup yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau adanya kerusakan seperti 
putusnya jalan karena longsor atau jalan yang tergerus aliran sungai. 
3.3 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian 
3.3.1 Tahap Persiapan 
Tahap persiapan merupakan tahap di mana penelitian mempersiapkan rencana-rencana 
sebelum melakukan penelitian. Tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut : 
1. Observasi literatur dan wawancara ke kerabat untuk mendapatkan info mengenai 
lokasi dan kondisi bangunan rumah adat yang masih berpenghuni. 
2. Observasi awal untuk mengetahi keadaan atau gambaran awal mengenai rumah 
adat kaki seribu di Kampung Demaisi, Pegunungan Arfak, Papua Barat. 
3. Menulis latar belakang, rumusan masalah dan membuat tujuan serta manfaat dari 
penelitian. 
4. Mencari teori terkait melalui jurnal dan buku yang berfokus pada kajian tentang 
ruang dalam rumah adat serta mengenai Kampung Demaisi. Jurnal yang di ambil 
dapat berkaitan langsung maupun tidak langsung, namun memiliki kontribusi 
terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 
5. Menentukan metode penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian, mengenai 
kajian tentang ruang dalam pada rumah adat sehingga dapat mengindentifikasi 
yang terjadi dalam objek penelitian pada Kampung Demaisi. Metode kualitatif 
dan observasi lapangan merupakan metode yang sesuai dengan tujuan dari 
penelitian yang ingin dicapai. 
6. Mempersiapkan cara analisa data setelah mengambil data. Penetapan variabel- 
variabel sebelumnya dapat mempermudah penulisan. Variabel yang diambil dari 
berbagai literatur dan jurnal yang diolah sehingga sesuai dengan penelitian ini. 
3.3.2 Tahap Pelaksanaan 
1. Data primer diambil dengan cara observasi langsung ke objek penelitian di 
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Kampung Demaisi. Observasi lapangan sekaligus mengunjungi langsung bangunan 
rumah adat yang ada di kampung tersebut satu per satu. Bentuk data yang dihasilkan 
berupa tabulasi ruang apa saja yang terdapat pada rumah, sketsa tangan dan foto 
digital. Selain data fisik, juga diperlukan data untuk memperdalam pengetahuan 
tentang rumah adat kaki seribu (ibeiya) dengan menanyakan kepada narasumber 
sebagai pemilik rumah tersebut. 
2. Data sekunder didapat berupa gambar peta atau foto kawasan, serta video yang 
menggambarkan lokasi penelitian. Data sekunder ini didapat dari buku atau jurnal 
dan dari pemerintah setempat. 
3.3.3 Tahap Penentuan Objek 
 
Penentuan objek untuk dikaji di lokasi penelitian yaitu Kampung Demaisi adalah 
bangunan rumah adat Papua Barat yang masih dihuni, namun akan dibatasi menurut kategori 
dan batasan yang telah ditentukan. Menurut hail wawancara dan observasi langsung pada 
Kampung Demaisi, terdapat 12 rumah adat yang masih ada di kampung tersebut. Namun , 3 
diantaranya sudah tidak berpenghuni. Dari sembilan rumah yang tersisa, terdapat dua jenis 
rumah yaitu ibeiya yang berukuran pendek dan rumah ibeiya yang berukuran tinggi. 
Gambar 3. 3 Rumah Kaki Seribu (Ibeiya) tinggi 
Sumber: Dokumen pribadi 
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Gambar 3. 4 Rumah Kaki Seribu (Ibeiya) rendah 
Sumber: Dokumen pribadi 
 
3.3.4 Tahap Pengkajian dan Pelaporan 
 
Pengumpulan data dari sumber data primer dan sekunder seluruhnya di analisa sesuai 
dengan variabel penelitian yang ditentukan. Hasil dari analisa tersebut kemudian dikategorikan 
dengan bentuk tabulasi sehingga didapatkan ruang-ruang apa saja yang ada pada bangunan 
rumah adat kaki seribu (ibeiya). 
3.4 Variabel Penelitian 
Variabel penelitian digunakan untuk mempermudah dalam menjalankan proses 
pengkajian penelitian. Identifikasi dan analisa dari data yang telah terkumpul banyak dapat 
mempermudah jika telah menentukan variabel di awal penelitian. Penetapan dari variabel 
diambil dari teori-teori yang terdapat pada tinjauan pustaka bab II. Variabel yang digunakan 
adalah yang memiliki kontribusi langsung terhadap kajian pola ruang pada ibeiya. Maka dari 
itu teori yang diambil benar-benar disesuaikan dengan keadaan yang menjadi objek penelitian. 
Variabel yang menjadi fokus penelitian adalah pola ruang pada setiap bangunan rumah 
kaki seribu (ibeiya). 
Tabel 3. 1 Variabel penelitian 
Variebel Sub variabel Keterangan 
Fungsi ruang rumah 
tradisional Papua 
Orientasi Orientasi pada ruang dalam 






Elemen pembentuk ruang 













3.5 Metode Pengumpulan Data 
3.5.1 Data Primer 
Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi lapangan baik secara 
langsung maupun tidak langsung, wawancara dengan pemilik rumah dan mencari informasi 
dari dokumen terdahulu. Teknik observasi langsung merupakan cara pengumpulan data yang 
dilakukan melalui pengamatan catatan pada pola ruang rumah adat kaki seribu. 
1. Observasi 
Mengamati secara langsung maupun tidak langsung pada kawasan penelitian Kampung 
Demaisi, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Selain itu juga mengamati secara 
langsung pola ruang pada rumah adat ini. Observasi ini juga dilakukan untuk mengetahui 
kondisi asli dari objek penelitian. 
a. Pengamatan fisik di Kampung Demaisi 
 
b. Pengamatan mengenai pola ruang pada bangunan melalui sketsa langsung di tempat dan 
pengambilan foto 
c. Melakukan pengukuran untuk mendapatkan data ukuran tiap ruang yang ada pada 
rumah tersebut. 
2. Wawancara 
Wawancara mengumpulkan data melalui pihak yang terkait dengan penelitian kajian 
pola ruang rumah kaki seribu. Narasumber yang dipilih merupakan pemilik dari rumah 
adat yang diteliti. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data dalam bentuk foto, rekaman suara, 
video dan sketsa. Dokumentasi ini bertujuan untuk menggali lebih mendalam tentang 
lokasi penelitian secara langsung. Dokumentasi juga menjadi media alat bantu dalam 
mendeskripsikan serta menganalisis pada tahap selanjutnya dalam penulisan. 
 
3.5.2 Data Sekunder 
Data sekunder yang akan di data nantinya untuk mendukung data primer. Data sekunder 
yang bersumber dari sumber tertulis berupa data yang telah ada dan dilakukan oleh penelitian 
sebelumnya. Agar hasil dari data primer tidak berupa asumsi dan subjektif, dapat diperiksa 




1. Studi Pustaka 
Data yang diperoleh berupa teori-teori, pendapat ahli dan hasil penelitian. Pustaka yang 
diambil berupa buku, jurnal, artikel, skripsi, thesis, dan buku pedoman yang dapat 
dijadikan acuan dalam identifikasi dan analisis pada tahap penulisan. 
2. Studi Komparasi 
Data sekunder dari studi komparasi didapat melalui studi terdahulu yang topik 
pembahasannya berupa pola ruang pada bangunan tradisional. Studi mengenai pola 
ruang ini mengacu pada studi terdahulu yang membahas mengenai ruang dalam pada 
bangunan. 
 
Studi komparasi ini digunakan agar memahami cara penelitian sebelumnya yang dapat 
digunakan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian ini. 
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3.6 Diagram Alur Penelitian 
 




4.1. Rumah Tradisional Kaki Seribu (ibeiya) 
4.1.1. Latar Belakang Sejarah 
Rumah Kaki Seribu merupakan rumah salah satu suku yang mendiami Pegunungan 
Arfak, Papua Barat yaitu suku Moile. Suku Moile merupakan penduduk asli dan termasuk 
suku yang besar dalam sejarahnya. Terdapat beberapa sumber lisan yangmengatakanbahwa 
sejarah dari Suku Moile berasal dari dua orang laki-laki bujang bernama Ndin dan Ndifan 
yang merupakan penduduk asli daerah Anggi yang juga merupakan salah satu distrik yang 
berada di pegunungan Arfak. Kemudian keduanya melahirkan seorang anak laki-laki 
bernama Brim. Keturunan Brim kemudian dikenal sebagai suku Moile yang bermarga 
Wonggor. Sementara Ndfan menikah dengan seorang perempuan dari Minyambow yang 
bernama Mpgot dan melahirkan seorang anak yang bernama Mbrdin. Keturunannya 
kemudian juga dikenal sebagai orang-orang suku Moile yang bermarga Wonggor. 
Suku Moile hidup secara tradisional di pedalaman Kabupaten Manokwari. Bagi 
suku tersebut, hutan merupakan hal yang paling penting karena segalanya dapat 
dimanfaatkan untuk kebutuhan Suku Moile tersebut. Rumahadat khas Suku Moile yaitu 
Mod Aki Aksa atau Igkojei atau lebih dikenal dengan rumah kaki seibu. Material bangunan 
dari ibeiya seluruhnya terdapat dari alam. Seperti, atap rumah terbuat dari rumput ilalang, dan 
lantainya dari anyaman rotan atau beralaskan tanah saja. Dinding pada rumah terlihat sangat 
kuat karena terbuat dari kayu yang di pasang secara horizontal – vertikal dan saling 
mengikat. Pondasi yang menopang bangunan sangat banyak. Kerapatan pada tiang pondasi 
ini yang menjadikan rumah ini unik dan terlihat memiliki banyak kaki dan dikenal dengan 
rumah kaki seribu. 
4.1.2. Pengertian Rumah Kaki Seribu (ibeiya) 
Rumah Kaki Seribu merupakan bangunan tradisional masyarakat Papua. Pada umumnya 
Rumah adat Kaki Seribu berukuran 8 x 6 meter. Ukuran yang terbilang cukup besar untuk sebuah 
rumah. Tinggi panggungnya diukur dari dasar sekitar 1- 1,5 meter dengan tinggi puncak atap 
sekitar 4,5 – 5 meter. Sedangkan untuk tiang yang di fungsikan untuk pondasi dari kayu yang 
berdiameter 10 centimeter. Dengan jarak per-tiangnya sekitar 30 centimeter. Untuk lantai dan 
dinding dibuat dari kulit kayu yang dilebarkan dan diikat dengan rapat, kemudian dibalutkan 
dengan batang-batang kayu yang lebih kecil ukurannya. Rumah kaki seribu terbuat dari kayu 
dan ilalang. Sambungan pada semua elemen pembentuk rumah tersebut diikat dengan 
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menggunakan tali serat rotan dan serat kulit kayu. Pada rumah kaki seribu, tidak memiliki 
jendela seperti halnya rumah pada umumnya. Maka satu-satunya jalan untuk menciptakan 
sirkulasi pada rumah adalah melewati pintu. Isi rumah dibagi menjadi dua bagian. Bukan 
seperti rumah pada umumnya. Bagian kiri difungsikan untuk tempat tidur kaum wanita 
(ngimsi), sedangkan di bagian kanan difungsikan untuk tempat tidur bagi kaum pria (ngimdi). 
Karena letaknya yang berada di dataran tinggi, sehingga rumah kaki seribu memiliki tempat 
perapian yang difungsikan untuk menghangatkan seisi ruangan. Sama dengan rumah panggung 
tradisional yang lainnya, rumah adat kaki seribu biasanya dihuni oleh beberapa keluarga yang 
tinggal bersama di dalamnya. 
Bagi masyarakat Arfak, rumah adat kaki seribu merupakan tempat bernaung, mendidik 
anak dan melakukan kegiatan pesta. Di dalamnya terdapat kolom yang luas yang digunakan 
sebagai kandang untuk hewan ternak. Di suatu bagian khusus terdapat sebuah ruang untuk 
melakukan upacara adat bahkan untuk dilakukannya pesta adat. Kemudian, di bagian tengah 
rumah tersebut tidak dilapisi dengan penutup lantai seperti kayu atau anyaman, sehingga jika 
ada pesta berupa tarian dapat dilakukan di atas tanah. 
4.1.3. Proses Pembuatan Rumah Tradisional Kaki Seribu (ibeiya) 
Proses pembangunan rumah kaki seribu di Kampung Demaisi dilakukan dengan 
gotong royong. Semua kaum laki-laki yang ada pada di kampung tersebut ikut serta dalam 
pembangunannya. Baik kaum laki-laki yang berumur muda hingga tua ikut berperan dalam 
proses pembangunan satu rumah. Proses gotong royong yang terjadi tidak melihat hubungan 
saudara (dalam keluarga), hubungan suku maupun agama. 
Adapun proses pembangunannya, diawali dengan ritual khusus sebelum berangkat 
mencari bahan bangunan di hutan. Kemudian setelah sampai dihutan untuk mengambil kayu, 
dilakukan lagi ritual doa di sekitar pengambilan kayu tersebut. Kayu yang akan digunakan 
tidak serta merta kemudian langsung ditebang, akan tetapi daun-daun yang ada pada pohon 
di hilangkan terlebih dahulu kemudian, ditunggu sekitar satu atau dua bulan sebelum 
akhirnya di tebang. Proses seperti ini juga dilakukan jika ingin membuat kebun dihutan, di 
mana pohon tidak langsung ditebang tetapi daun pada pohon tersebut. Alasan proses ini 
dilakukan adalah untuk menghindar dari erosi atau tanah longsor. Ketika pohon dihilangkan 
daunnya terlebih dahulu, pohon tersebut akan perlahan-lahan mati, hingga cengkramannya 
pada tanah menjadi lemas. Proses terebut diharapkan agar tidak merusak tanah dibandingkan 
menebang pohon tanpa menghilangkan daunnya terlebih dahulu. 
Setelah semua bahan telah siap, barulah proses pembangunan dilakukan. 
Masyarakat setempat tidak akan membangun rumah terebut jika bahan yang diperlukan 
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belum lengkap. Namun, kayu yang telah dipersiapkan tadi tidak langsung dibawa di lokasi 
akan di bangunnya rumah tersebut. Kayu yang telah ditebang ditinggalkan dihutan terlebih 
dahulu selama satu atau dua hari. Khusus untuk material dinding, yaitu kulit kayu akan 
dibawa terlebih dahulu dari hutan. Selama dua atau tiga bulan kulit kayu tersebut 
direntangkan di halaman lokasi pembangunan rumah tersebut secara menumpuk di area 
yang bersuhu lembab agar nantinya pada kulit kayu tersebut akan ditumbuhi jamur yang 
masyarakat setempat yakini bahwa adanya jamur merupakan pengawet alami bahan 
dinding (kulit kayu) tersebut. 
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4.2. Analisis Pola Ruang Dalam Rumah Tradisional Kaki Seribu (ibeiya) 
Pada penelitian di lapangan, tepatnya di Kampung Demaisi terdapat delapan ibeiya seng yang diteliti, yakni ibeiya seng milik Bapak Firaun, 
ibeiya seng milik Bapak Firaun, Bapak Nowab, Bapak Herman, Bapak Isak, Bapak Yohan Aibu (Kepala Suku Kampung Demaisi), Bapak Maulins 
Ullo, Bapak Agustinus, Bapak Kimbim Ronaldo Pakiey (Gambar 4.1). 
 
Gambar 4. 1 Layout dan letak Rumah Kaki Seribu (ibeiya) di Kampung Demaisi 
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Semua Rumah Kaki Seribu (ibeiya) di Kampung tersebut memiliki kemiripan antara 
ibeiya yang satu dengan ibeiya yang lain. Penggunaan batang pohon dan kulit kayu pada fasad 
rumah yang disusun secara vertikal dan horizontal sehingga seluruh fasad rumah terbuat dari 
material kayu. Serta penggunaan kayu yang cukup banyak pada area bawah rumah merupakan 
ciri khas yang dimiliki oleh Rumah Kaki Seribu (ibeiya). Pada ruang dalam rumah yang 
dimiliki juga memiliki banyak kemiripan antara rumah yang satu dengan rumah yang lainnya 
yakni adanya rung tamu (tepouwa), dapur (atremti), serta kamar tidur (nghimma). Perbedaan 
diantara delapan rumah tersebut terletak pada susunan pola ruang. 
4.2.1. Rumah milik Bapak Firaun 
Rumah ibeiya milik Bapak Firaun dihuni oleh enam orang. Rumah Bapak Firaun telah 
ada sekitar tahun 2000. Namun, sebelumnya rumah ibeiya juga telah di bangun dengan posisi 
yang sama dengan orang tua dahulu. Karena rumah ibeiya ini seluruhnya terbuat dari kayu dan 
memiliki sistem knock down, sehingga jika ada kayu yang lapuk atau sudah tidak layak akan 
diganti. Seperti atap rumah yang sudah tidak lagi menggunakan daun sagu atau ilalang 
dikarenakan cuaca saat ini sudah semakin ekstrim, sehingga atap daun sudah tidak dapat 
digunakan lagi. Berikut merupakan gambar ibeiya seng milik Bapak Firaun (Gambar 4.2). 
 
Gambar 4. 2 Letak rumah ibeiya milik Bapak Firaun 
1. Fungsi dan Zonasi Ruang 
 
Adapun ruang yang ada pada rumah Bapak Firaun adalah (Gambar 4.3): 
a. Tepouwa atau ruang keluarga difungsikan sebagai ruang berkumpul dengan anak-anak 
atau keluarga yang sedang berkunjung, untuk menerima tamu, ruang mendidik anak atau 
mengajarkan anaknya atau bahkan untuk tidur oleh kaum pria dan ruang 
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penyimpanan bahan-bahan makanan. Pada ruangan ini tidak terjadi pengembangan atau 
perubahan secara dimensi, maupun secara material. Namun, terdapat penambahan 
fungsinya yaitu sebagai tempat penyimpanan bahan makanan seperti sayuran dan 
peralatan dapur. Tepouwa ini juga tidak memiliki pembatas yang permanen dengan 
nghimma atau atremti. 
b. Nghimma atau kamar tidur, memiliki dua kamar dengan ukuran yang sama, yaitu 2,5 x 
3 meter dan masing-masing kamar memiliki tempat untuk menyalakan kayu bakar. Pada 
ruangan ini tidak terjadi penambahan fungsi ruang, namun terdapat penambahan 
material untuk penyekat antara kamar yang satu dengan yang lain menggunakan 
material kayu dan seng dengan tinggi pembatas yaitu 50 cm. Untuk pembatas nghimma 
dengan tepouwa memiliki penyekat anntar ruang berupa 3 buah kayu yang disusun 
secara vertikal dengan jarak yang bervariasi dari 40 cm, 50 cm atau 60 cm. Pada 
awalnya ngimma ini tidak memiliki penyekat sama sekali bahkan yang berfungsi 
sebagai area privat seperti kamar tidur (nghimma) ini. 
c. Atremti atau dapur, pada area atremti ini memiliki ukuran yang cukup luas. Karena tidak 
memiliki pembatas yang pasti antara atremti dan tepouwa. Pembatas yang digunakan 
hanya kayu gelondongan kecil panjang yang di letakkan begitu saja di antara kedua ruang 
tersebut. Sehingga atremti ini juga digunakan juga sebagai tepouwa. Jika ada saudara 
jauh yang berkunjung atremti juga digunakan sebagai tempat untuk tidur oleh kaum 
laki-laki. 
Gambar 4. 3 Zona ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Firaun 
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2. Sirkulasi 
Sirkulasi pada ibeiya milik Bapak Firaun berawal dari luar rumah kemudian menuju ke 
besai caya kemudian pada tepouwa terdapat arah langsung tanpa adanya sekat yang bisa 
menuju ke nghimma atau ke atremti (Gambar 4.4). 
Gambar 4. 4 Sirkulasi ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Firaun 
3. Orientasi 
Orientasi ruang yang ada pada ibeiya memiliki orientasi yang semuanya mengarah ke 
tepouwa yaitu orientasi terpusat. Selain ruangan yang menghadap ke tepouwa, titik kumpul 
juga menghadap ke arah ruang tersebut. Sehingga seluruh ruangan yang ada. Berikut 
merupakan denah yang menggambarkan orientasi pada ibeiya (Gambar 4.5). 
Gambar 4. 5 Orientasi ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Firaun 
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4. Hirarki Ruang 
Hirarki pada rumah ibeiya milik Bapak Firaun terletak apda tepouwa atau ruang 
keluarga. Tepouwa memiliki ukuran yang paling laus dan memiliki fungsi yang paling 
penting bagi masyarakat. Karena pada umumnya ruangan tersebut menjadi tempat untuk 
melaksanakan upacara adat (Gambar 4.6). 
 
Gambar 4. 6 Hirarki ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Firaun 
5. Elemen Pembentuk Ruang 
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Pada ibeiya milik Bapak Firaun yaitu terdapat tangga dari kayu yang di susun 
menumpuk menyerupai jembatan yang dimiringkan. Ketinggian tangga tersebut hanya sekitar 
15 cm dengan kemiringan hanya 20o. Kemudian pada bagian teras memiliki lebar sekitar 50- 
60cm dengan material berupa kulit kayu gelondongan kecil yang disusun untuk lantai ibeiya 
dengan di alas menggunakan kulit kayu yang disusun seadanya. Tidak menutupi seluruh bagian 
kayu gelondongan sebagai tumpuannya (Gambar 4.7). 
 
Gambar 4. 7 Elemen pembentuk ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Firaun 
4.2.2. Rumah miliki Bapak Nowab 
Rumah Bapak Nowab dihuni oleh tujuh keluarga. Rumah ini tidak diketahui dengan 
pasti pada tahun berapa dibangun. Namun, atap yang dulunya menggunakan daun sagu atau 
ilalang telah diubah menggunakan material seng. Rumah ibeiya milik Bapak Nowab ini telah 
mengalami perubahan dimensi. Awalnya ibeiya ini memiliki ukuran yang kecil, namun seiring 
bertambahnya anggota keluarga baru, saat ibeiya mengalami perbaikan dimensinya diperbesar 
sesuai kebutuhan (Gambar 4.8). 
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Gambar 4. 8 Letak rumah ibeiya milik Bapak Nowab 
1. Fungsi dan Zonasi Ruang 
Zoning ruang pada ibeiya milik Bapak Nowab memiliki zona publik, semi publik dan 
privat. Besai caya atau teras depan rumah merupakan zona publik, karena siapa pun dapat 
dengan bebas berada di depan ibeiya. Tepouwa atau ruang keluarga dan atremti atau dapur 
merupakan zona semi publik, karena hanya orang yang diizinkan masuk oleh penghuni rumah. 
Antara tepouwa dan atremti tidak ada sekat berupa pembatas antar ruang. Sehingga tamu atau 
orang yang diizinkan masuk juga dapat mengarah ke area atrimti. Adapun ruang yang ada pada 
rumah Bapak Nowab (Gambar 4.9): 
a. Tepouwa atau ruang keluarga, memiliki fungsi sebagai tempat berkumpul antara 
anggota keluarga, digunakan sebagai tempat untuk mengajarkan anak-anaknya, untuk 
menerima tamu dan terkadang juga untuk melakukan upacar adat. Namun, tepouwa ini 
juga digunakan sebagai tempat untuk tidur jika ada keluarga jauh yang sedang datang 
berkunjung. Pada ruangan ini tidak terjadi penambahan ruang atau perubahan dimensi. 
b. Nghimma atau kamar tidur, ibeieya milik Bapak Nowab memiliki dua kamar tidur. Pada 
sisi utara ditempati oleh perempuan dan pada bagian selatan untuk perempuan. Pada 
setiap kamar terdapat tempat untuk perapian yang difungsikan sebagai penghangat pada 
malam hari. Pada nghimma tidak terdapat penambahan ruang atau dimensi, namun 
terdapat penambahan material berupa kulit kayu yang digunakan sebagai penyekat antar 
ruang nghimma dan tepouwa. 
c. Atremti atau dapur, memiliki letak yang bersebelahan dengan tepouwa. Antara atremti 
dan tepouwa tidak memiliki penyekat antar ruangnya. Pembatas kedua ruang tersebut 
hanya menggunakan sebuah kayu gelondongan panjang yang di letakkan secara 
melintang antara kedua ruang tersebut. Pada atremti terdapat tempat yang digunakan 
untuk memasak sekaligus digunakan untuk menghangatkan suhu di dalam ruangan. 
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Atremti ini juga biasanya digunakan untuk tidur untuk kaum laki-laki atau sebagai 
tempat bermain atau berkumpulnya keluarga. 
Gambar 4. 9 Zona ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Nowab 
2. Sirkulasi 
Sirkulasi ruang pada ibeiya milik Bapak Nowab dari luar rumah menuju besai caya, 
kemudian masuk ke dalam rumah. Dari pintu masuk, sirkulasi yang dilalui oleh penghuni 
menuju tepouwa. Kemudian dari tepouwa dapat menuju nghimma atau atremti. Untuk 
kembali ke pintu, melewati jalan yang sama (Gambar 4.10). 
 
Gambar 4. 10 Sirkulasi ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Nowab 
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3. Orientasi 
Ibeiya milik Bapak Nowab memiliki orientasi memusat. Semua ruangan memiliki 
pusat di tepouwa. Karena tepuwa memiliki ukuran ruang yang cukup luas. Sehingga untuk 
tempat berkumpul keluarga atau untuk tempat menerima tamu (Gambar 4.11). 
 
Gambar 4. 11 Orientasi ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Nowab 
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4. Hirarki Ruang 
Tepouwa yang memiliki fungsi sebagai ruang keluarga atau tempat berkumpul ini 
memiliki ukuran yang lebih luas dari ruangan lainnya. Bentuk ruangan yang memanjang ke 
belakang tanpa adanya sekat dan penempatan tepouwa yang berada di pusat aktivitas serta 
sirkulasi di dalam rumah menjadikan hirarki pada ruah ibeiya milik Bapak Nowab (Gambar 
4.12). 
 
Gambar 4. 12 Hirarki ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Nowab 
 
5. Elemen Pembentuk Ruang 
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Gambar 4. 13 Elemen pembentuk ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Nowab 
4.2.3. Rumah miliki Bapak Herman 
Rumah ibeiya milik Bapak Herman dihuni oleh lima orang. Rumah Bapak Herman 
telah ada sekitar tahun 2000. Material yang digunakan untuk membangun ibeiya berasal dari 
kayu. Masyarakat Kampung Demaisi masih memanfaatkan alam untuk kehidupan mereka. 
Ibeiya milik Bapak Herman memiliki sistem knock down, sehingga jika ada material yang telah 
lapuk diganti menggunakan material yang baru. Namun, jika sudah tidak dapat diperbaiki, akan 




Gambar 4. 14 Letak rumah ibeiya milik Bapak Herman 
1. Fungsi dan Zonasi Ruang 
Adapun ruang yang ada pada rumah Herman Indow: 
a. Tepouwa atau ruang keluarga di ibeiya milik Bapak Herman tidak memiliki pembatas 
dengan ruang-ruang yang lain. Sehingga tepouwa terlihat luas. Tepuwa di ibeiya milik 
Bapak Herman biasanya difungsikan sebagai tempat berkumpul keluarga, untuk 
menerima tamu, untuk upacara adat bahkan ruangan ini juga difungsikan sebagai 
tempat mengajar anak-anak. Tepouwa juga digunakan sebagai tempat penyimpanan 
sayur hasil kebun oleh Bapak Indow. 
b. Nghimma atau kamar tidur, pada ibeiya milik Bapak Herman tidak memiliki ruang 
kamar. Bapak Herman masih memakai tradisi orang terdahulu untuk ibeiya miliknya. 
Sehingga antara nghimma dan tepuwa tidak memiliki pembatas. Pada nghimma milik 
Bapak Herman hanya terdapat tikar pada bagian kamarnya sebagai pembatas bahwa ini 
adalah zona privat. 
c. Atremti atau dapur difungsikan sebagai tempat untu memasak dan untuk meletakkan 
hasil kebun seperti umbi-umbian. Atremti bersebelahan dengan tepouwa namun tanpa 
memiliki sekat. Sehingga fungsi dari atremti dan tepouwa memiliki fungsi yang hampir 
sama. 
Ibeiya milik Bapak Nowab tidak memiliki sekat sama sekali sebagai pembatas ruang. 
Sehingga pembagian antara zona publik dan privatnya di bagi berdasarkan perabot rumah yang 
diletakkan. Misalkan pada nghimma untuk zona privatnya, terdapat kasur . sedangkan untuk 
tepouwa dan atremti sebagai zona semi publik dan besai caya atau teras depan sebagai zona 
publik (Gambar 4.15). 
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Gambar 4. 15 Zonasi ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Herman 
2. Sirkulasi 
Sirkulasi yang tercipta pada ibeiya milik Bapak Herman Indow yaitu dari besai caya 
atau teras depan, kemudian dari pintu masuk sirkulasi yang dilewati oleh penghuni rumah 
menuju tepouwa, kemudian langsung menuju nghimma atau atremti. Jika ingin kembali ke 
besai caya penghuni harus melewati sirkulasi yang sama (Gambar 4.16). 
 




Orientai pada ibeiya milik Bapak Herman mengarah pada ruang tepuwa. Karena ruang 
tersebut memiliki dimensi ruang yang paling besar di antara yang lain. Namun, karena tidak 
ada pembatas atau sekat sma sekali di ibeiya Bapak Herman ini, sehingga pada tepouwa juga 
sering digunakan untuk upacara adat (Gambar 4.17). 
 
Gambar 4. 17 Orientasi ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Herman 
 
4. Hirarki Ruang 
Hirarki ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Herman terletak pada pusat aktivitas di 
dalam rumah sekaligus sebagai tempat berkumpul, yaitu tepouwa. Letak ruangan yang 
memanjang dari teras depan sampai teras belakang, sehingga ruangan ini memiliki ukuran yang 
lebih luas dari nghimma dan atremti (Gambar 4.18). 
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Gambar 4. 18 Hirarki ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Herman 
 
5. Elemen Pembentuk Ruang 
Pada ibeiya milik Bapak Herman yaitu terdapat tangga dari kayu yang di susun 
menumpuk menyerupai jembatan yang dimiringkan. Kemudian pada bagian teras memiliki 
lebar sekitar satu meter dengan material berupa kulit kayu gelondongan kecil yang disusun 
untuk lantai ibeiya dengan di alas menggunakan kulit kayu yang disusun seadanya. Dinding 
rumah terbuat dari batang pohon yang disusun dan ditutup menggunakan kulit pohon. Ibeiya 
milik Bapak Herman tidak memiliki elemen pembatas ruangnya. Sehingga rumah tersebut 





Gambar 4. 19 Elemen pembentuk ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Herman 
4.2.4. Rumah miliki Bapak Isak 
Ibeiya milik Bapak Isak di apit oleh rumah yang lebih modern. Seperti rumah beton dan 
rumah yang terbuat dari papan (Gambar 4.20). 
 
Gambar 4. 20 Letak rumah ibeiya milik Bapak Isak 
 
1. Fungsi dan Zonasi Ruang 
Adapun ruang yang ada pada rumah Bapak Isak adalah : 
a. Tepouwa atau ruang keluarga pada rumah bapak Isak ini digunakan sebagai ruang untuk 
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berkumpul bersama keluarga. Ruang tersebut juga digunakan oleh anak-anak untuk 
bermain di dalam rumah. Pada malam hari, ruangan tersebut digunakan sebagai ruang 
tidur oleh pria. 
b. Nghimma atau kamar tidur, memiliki dua kamar dengan ukuran yang sama, yaitu 2,75 
x 3,25 meter. Masing-masing kamar memiliki area untuk meletakkan kayu bakar. Kayu 
tersebut diletakkan pada sisi pinggir atau samping area dinding. Fungsi kayu tersebut 
untuk menghangatkan tubuh apabila suhu dingin tetap memasuki rumah. 
c. Atremti atau dapur, pada area atremti ini memiliki ukuran yang cukup luas yaitu 
berukuran 2,75 x 6,5 meter. Pembatas dapur tersebut hanya berupa kayu gelondongan 
yang diletakkan di lantai. Tidak adanya dinding yang menjulang hingga ke area langit- 
langit rumah mengakibatkan adanya kesan ruang yang cukup lebar. Pada sisi samping 
dapur juga terdapat area untuk meletakkan kayu bakar. 
Seperti rumah ibeiya yang lainnya, nghimma atau kamar tidur bersifat privat. 
Sedangkan tepouwa atau ruang keluarga memiliki sifat semi publik. Karena jika ingin 
memasuki tepouwa harus memiliki izin dari penghuni rumah. Sama halnya dengan atremti atau 
dapur. Tepouwa dan atremti tidak memiliki sekat di antara kedua ruang tersebut. Sehingga jika 
ada tamu atau keluarga yang hendak berkunjung, tepouwa dan atremti terlihat seperti satu 
kesatuan ruang yang hanya di batasi oleh kayu yang di letakkan antara tepouwa dan atremti 
yang digunakan sebagai pembatas (Gambar 4.21). 
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Gambar 4. 21 Zonasi ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Isak 
2. Sirkulasi 
Pada ibeiya milik Bapak Isak memiliki sirkulasi linear. Yaitu penghuni atau pengunjung 
dari besai caya kemudian menuju ke tepouwa. Setelah berada di tepouwa penghuni rumah 
dapat langsung menuju ke nghimma atau ke atremti. Jika penghuni atau pengunjung rumah 




Gambar 4. 22 Sirkulasi ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Isak 
3. Orientasi 
Ibeiya Bapak Isak memiliki orientasi ruang dalam memusat. Yaitu semua fungsi 
ruangnya mengarah ke tepouwa. Karena tepouwa memiliki ruang yang lebih besar dari ruang 
yang lain (Gambar 4.23). 
 
Gambar 4. 23 Orientasi ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Isak 
 
4. Hirarki Ruang 
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Hirarki ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Isak terletak pada tepouwa yang memiliki 
fungsi sebagai ruang keluarga atau tempat berkumpul. Ruangan ini memiliki ukuran yang lebih 
luas dari ruangan lainnya. Bentuk ruangan yang memanjang ke belakang tanpa adanya sekat 
dan penempatan tepouwa yang berada di pusat aktivitas serta sirkulasi di dalam rumah (Gambar 
4.24). 
 
Gambar 4. 24 Hirarki ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Isak 
 
5. Elemen Pembentuk Ruang 
Pada ibeiya milik Bapak Isak yaitu terdapat tangga dari kayu yang di susun menumpuk 
menyerupai jembatan yang dimiringkan. Kemudian pada bagian teras memiliki lebar sekitar 
50-60cm dengan material berupa kulit kayu gelondongan kecil yang disusun untuk lantai ibeiya 
dengan di alas menggunakan kulit kayu yang disusun seadanya. Tidak menutupi seluruh bagian 
kayu gelondongan sebagai tumpuannya (Gambar 4.25). 
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Gambar 4. 25 Elemen pembentuk ruang pada rumah ibeiya Bapak Isak 
4.2.5. Rumah miliki Bapak Yohan Aibu (Kepala Suku Kampung Demaisi) 
Ibeiya milik Bapak Yohan Aibu (Kepala Suku Kampung Demaisi) dihuni oleh empat 
orang. Ibeiya ini sudah ada sekitar tahun 2000. Pada saat peneliti survey ke lokasi, ibeiya milik 
Bapak Yohan akan di bongkar dan dibangun lagi dengan material yang baru. Karena sudah ada 
beberapa kayu yang lapuk termakan usia. Seperti ibeiya yang lain, rumah Bapak Yohan 
mempunya sistem knock down pada pembangunannya. Atap rumah yang dulunya 
menggunakan daun sagu atau ilalang, sekarang telah diganti menggunakan seng, karena cuaca 
sekarang yang semakin ekstrim (Gambar 4.26). 
Gambar 4. 26 Letak rumah ibeiya milik Bapak Yohan Aibu 
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1. Fungsi dan Zonasi Ruang 
Adapun ruang yang ada pada rumah Bapak Firaun adalah : 
a. Tepouwa atau ruang keluarga difungsikan sebagai tempat berkumpul keluarga, 
menerima tamu, mengajarkan anak-anak atau bahkan untuk terkadang digunakan 
untuk upacara adat. Tepouwa juga sering digunakan untuk tidur oleh kaum laki-laki 
atau digunakan untuk tempat hasil berkebun. Ruang tepouwa bersebelahan dengan 
nghimma dan atremti. Untuk tepouwa dan atremti tidak memiliki pembatas antar 
ruangnya. 
b. Nghimma atau kamar tidur, pada ibeiya milik Bapak Yohan memiliki tiga ruang. 
Nghimma hanya untuk istirahat para penghuni rumah. Pada setiap kamarnya 
memiliki tempat untuk menyalakan kayu bakar. Untuk nghimma tidak terjadi 
penambahan fungsi ruang. Namun ada penambahan material sebagai penutup ruang 
antar kamar. 
c. Atremti atau dapur, memiliki fungsi untuk memasak. Selain itu terdapat fungsi lain 
yaitu untuk tempat hasil kebun, menerima tamu atau tempat berkumpul keluarga. 
Pada atremti juga digunakan untuk tidur oleh kaum pria jika ada keluarga yang 
sedang berkunjung. 
Zoning ruang yang dimiliki ibeiya milik Bapak Yohan yaitu zona publik terdapat pada 
besai caya, zona semi publik terdapat pada tepouwa dan atremti. Tepouwa dan atremti terletak 
di zona semi publik karena pada kedua ruang tersebut tidak memiliki pembatas antar ruangnya. 
Hanya terdapat kayu yang di letakkan secara melintang sebagai pembatas ruang. Nghimma 
pada ibeiya ini termasuk zona privat. Karena hanya penghuni yang dapat memasuki ruang 




Gambar 4. 27 Zonasi ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Yohan Aibu 
2. Sirkulasi 
Sirkulasi pada ibeiya milik Bapak Yohan yaitu linear. Arah sirkulasi menuju rumah 
harus melewati besai caya kemudian masuk ke dalam ibeiya. Setelah berada di dalam ibeiya, 
terdapat ruang tepouwa, jika ingin menuju nghimma dan atremti memiliki sirkulasi langsung 
dari tepouwa. Penghuni atau pengunjung ibeiya jika ingin keluar dari rumah melewati jalur 
yang sama (Gambar 4.28). 
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Gambar 4. 28 Sirkulasi ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Yohan Aibu 
 
3. Orientasi 
Orientasi ibeiya milik Bapak Yohan memiliki orientasi terpusat pada tepouwa. Karena 
tepouwa memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari ruangan yang lain. Selain itu, karena 
tepouwa pada rumah Bapak Yohan dipakai untuk melangsungkan upacara adat atau acara 
perkumpulan kampung yang lain (Gambar 4.29). 
 
Gambar 4. 29 Sirkulasi ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Yohan Aibu 
 
4. Hirarki Ruang 
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Hirarki pada rumah ibeiya milik Bapak Yohan Aibu terletak apda tepouwa atau ruang 
keluarga. Tepouwa memiliki ukuran yang paling laus dan memiliki fungsi yang paling penting 
bagi masyarakat. Karena pada umumnya ruangan tersebut menjadi tempat untuk melaksanakan 
upacara adat (Gambar 4.30). 
 
 
Gambar 4. 30 Hirarki ruang pasa rumah ibeiya milik Bapak Yohan Aibu 
 
5. Elemen Pembentuk Ruang 
Pada ibeya milik Bapak Yohan Aibu (Kepala Suku), elemen pembentuk ruang dari 
tangga yang terbuat dari kayu. Besai caya memiliki lebar sekitar satu meter dengan material 
batang pohon yang susun dan rotan sebagai pengikat. Untuk elemen dinding terbuat dari 
material batang pohon yang di susun secara vertikal dan horizontal dengan rotan sebagai 
pengikat. Dinding tersebut ditutup menggunakan kulit pohon atau papan. Pada bagian dalam 
ruang, ibeiya milik Bapak Yohan memiliki tiga jumlah nghimma. Material pembentuk kamar 
tersebut adalah kulit kayu yang disusun sebagai dinding tanpa mengguna kan daun pintu. Untuk 
tepouwa dan atremti tidak terdapat elemen pembentuknya. Sehingga kedua ruang tersebut 
terliat sangat luas (Gambar 4.31). 
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Gambar 4. 31 Elemen pembentuk ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Yohan Aibu 
4.2.6. Rumah miliki Bapak Maulins Ullo 
Rumah ibeiya milik Bapak Maulins dihuni oleh 4 orang. Seperti rumah ibeiya yang lain, 
sistem pembangunannya menggunakan sistem knock down sehingga bila ada material yang 
telah rusak diganti menggunakan material yang baru atau jika rumah sudah tidak layak huni, 
dibongkar dan kemudian dibangun kembali. Ibeiya milik Bapak Maulins juga sudah 
menggunakan atap seng seperti yang lain. Karena cuaca saat ini sudah ekstrime sehingga sudah 
tidak menggunakan atap yang terbuat dari daun sagu atau jerami (Gambar 4.32). 
Gambar 4. 32 Letak rumah ibeiya milik Bapak Maulins Ullo 
 
1. Fungsi dan Zonasi Ruang 
Adapun ruang yang ada pada rumah Bapak Maulins adalah : 
d. Tepouwa atau ruang keluarga difungsikan sebagai ruang berkumpul dengan anak-anak 
atau keluarga yang sedang berkunjung, untuk menerima tamu, ruang mendidik anak 
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atau mengajarkan anaknya atau bahkan untuk tidur oleh kaum pria dan ruang 
penyimpanan bahan-bahan makanan. Pada ruangan ini tidak terjadi pengembangan atau 
perubahan secara dimensi, maupun secara material. Namun, terdapat penambahan 
fungsinya yaitu sebagai tempat penyimpanan bahan makanan seperti sayuran dan 
peralatan dapur. 
e. Nghimma atau kamar tidur, memiliki dua kamar dengan ukuran yang sama dan masing- 
masing kamar memiliki tempat untuk menyalakan kayu bakar sebagai penghangat 
ruangan. Pada ruangan ini tidak terjadi penambahan fungsi ruang, namun terdapat 
penambahan material untuk penyekat antara kamar yang satu dengan yang lain 
menggunakan material kayu. 
f. Atremti atau dapur ini memiliki ukuran yang cukup luas. Karena tidak memiliki 
pembatas yang pasti antara atremti dan tepouwa. Pembatas yang digunakan hanya 
berupa karpet yang diletakkan pada atremti. Sehingga atremti ini juga digunakan juga 
sebagai tepouwa. Jika ada saudara jauh yang berkunjung atremti juga digunakan 
sebagai tempat untuk tidur oleh kaum laki-laki. 
Ibeiya milik Bapak Maulins memiliki ruang publik yaitu besai caya atau teras depan. 
Sedangkan untuk tepouwa atau ruang keluarga semi publik karena ibeiya tidak memiliki 
pembatas ruang yang pasti. Sehingga saat memasuki rumah, ruang privat yang terlihat hanya 




Gambar 4. 33 Zonasi ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Maulins Ullo 
2. Sirkulasi 
Sirkulasi pada ibeiya milik Bapak Maulins berawal dari luar rumah kemudian menuju 
ke besai caya kemudian pada tepouwa terdapat arah langsung tanpa adanya sekat yang bisa 
menuju ke nghimma atau ke atremti. Sirkulasi seperti ibeiya ini yaitu linear. Sehingga jika 
penghuni atau pengunjung yang datang ingin keluar rumah, hanya melalui pintu masuk dan 
melewati jalur yang sama (Gambar 4.34). 
Gambar 4. 34 Sirkulasi ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Maulins Ullo 
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3. Orientasi 
Pada ibeiya milik Bapak Maulins Orientasinya mengarah ke tepouwa atau ruang 
keluarga yang berada di tengah yang berarti orientasi terpusat. Selain ruangan yang menghadap 
ke tepouwa, titik kumpul juga menghadap ke arah ruang tersebut. Sehingga seluruh ruangan yang 
ada. Berikut merupakan denah yang menggambarkan orientasi pada ibeiya (Gambar 4.35). 
 
Gambar 4. 35 Orientasi ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Maulins Ullo 
 
4. Hirarki Ruang 
Tepouwa yang memiliki fungsi sebagai ruang keluarga atau tempat berkumpul ini 
memiliki ukuran yang lebih luas dari ruangan lainnya. Bentuk ruangan yang memanjang ke 
belakang tanpa adanya sekat dan penempatan tepouwa yang berada di pusat aktivitas serta 




Gambar 4. 36 Hirarki ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Maulin Ullo 
 
5. Elemen Pembentuk Ruang 
Pada ibeiya milik Bapak Maulins yaitu terdapat tangga dari kayu yang di susun 
menumpuk menyerupai jembatan yang dimiringkan. Tangga tersebut memiliki tumpuan yaitu 
besai caya. Kemudian pada bagian teras memiliki lebar sekitar 50-60cm dengan material 
berupa kulit kayu gelondongan kecil yang disusun untuk lantai ibeiya dengan di alas 
menggunakan kulit kayu yang disusun seadanya. Tidak menutupi seluruh bagian kayu 
gelondongan sebagai tumpuannya. Dinding rumah terbuat dari batang pohon yang disusun dan 
ditutup menggunakan kulit pohon. Untuk nghimma terbuat dari material kulit kayu dan papan 
tanpa memiliki daun pintu. Sedangkan tepouwa dan atremti tidak memiliki pembatas ruang 
namun elemen pembentuk ruangnya berupa kayu yang di letakkan antara kedua ruang tersebut 




Gambar 4. 37 Elemen pembentuk ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Maulins Ullo 
4.2.7. Rumah miliki Bapak Kimbin Agustinus Keiwak 
Rumah ibeiya milik Bapak Agustinus dihuni oleh delapan orang. Rumah ini sudah 
berdiri cukup lama sehingga ada beberapa elemen material yang sudah diganti. Misalnya pada 
dinding terdapat kayu yang lapuk kemudian diganti dengan material yang baru. Juga seperti 
atap yang awalnya menggunakan daun sagu telah diganti menggunakan material seng (Gambar 
4.38). 
Gambar 4. 38 Letak rumah ibeiya milik Bapak Kimbin Agustin 
 
1. Fungsi dan Zonasi Ruang 
Adapun ruang yang ada pada rumah Bapak Agustinus adalah (Gambar 4.39): 
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a. Tepouwa atau ruang keluarga difungsikan sebagai ruang berkumpul dengan 
anak-anak atau keluarga yang sedang berkunjung, untuk menerima tamu, ruang 
mendidik anak atau mengajarkan anaknya atau bahkan untuk tidur oleh kaum 
pria 
b. Nghimma atau kamar tidur, memiliki dua kamar dengan ukuran yang sama, 
yaitu 2,5 x 3,25 meter dan masing-masing kamar memiliki tempat untuk 
menyalakan kayu bakar. Pada ruangan ini tidak terjadi penambahan fungsi 
ruang. Pembatas kamar tidur tersebut berupa material yang permanen seperti 
papan penyekat kayu yang tinggi. Serta adanya pintu pada area kamar tidur 
merupakan pembatas area private dengan area public. 
c. Atremti atau dapur, pada area atremti ini memiliki ukuran yang cukup luas. 
Karena tidak memiliki pembatas antara atremti dan tepouwa. Sehingga area 
atremti dan tepouwa memiliki kesan yang luas dan lebar karena tidak adanya 
pembatas. Pada area atremti ini, terdapat lemari untuk menyimpan bahan 
makanan seperti peralatan dapur. 
 




Sirkulasi pada ibeiya milik Bapak Agustinus berawal dari luar rumah kemudian menuju 
ke besai caya kemudian pada tepouwa terdapat arah langsung tanpa adanya sekat yang bisa 
menuju ke atremti. Sedangkan menuju nghimma harus melalui pintu dan sekat pembatas 
terlebih dahulu (Gambar 4.40). 
 
 
Gambar 4. 40 Sirkulasi ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Kimbin Agustin 
3. Orientasi 
Orientasi ruang yang ada pada ibeiya memiliki orientasi yang semuanya mengarah ke 
tepouwa yaitu orientasi terpusat. Selain ruangan yang menghadap ke tepouwa, titik kumpul 
juga menghadap ke arah ruang tersebut (Gambar 4.41). 
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Gambar 4. 41 Orientasi ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Kimbin Agustin 
 
4. Hirarki Ruang 
Hirarki ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Kimbin Agustin terletak pada tepouwa 
yang memiliki fungsi sebagai ruang keluarga atau tempat berkumpul. Ruangan ini memiliki 
ukuran yang lebih luas dari ruangan lainnya. Bentuk ruangan yang memanjang ke belakang 
tanpa adanya sekat dan penempatan tepouwa yang berada di pusat aktivitas serta sirkulasi di 
dalam rumah (Gambar 4.42). 
 
Gambar 4. 42 Hirarki ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Kimbin Agustin 
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5. Elemen Pembentuk Ruang 
Pada ibeiya milik Bapak Agustunis yaitu terdapat tangga dari kayu yang di susun 
menumpuk menyerupai jembatan yang dimiringkan. Ketinggian tangga tersebut hanya sekitar 
15 cm dengan kemiringan hanya 20o. Kemudian pada bagian teras memiliki lebar sekitar 50- 
60cm dengan material berupa kulit kayu gelondongan kecil yang disusun untuk lantai ibeiya 
dengan di alas menggunakan kulit kayu yang disusun seadanya. Tidak menutupi seluruh bagian 
kayu gelondongan sebagai tumpuannya(Gambar 4.43). 
 
Gambar 4. 43 Elemen pembentuk ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Kimbin Agustin 
4.2.8. Rumah miliki Bapak Kimbin Ronaldo Pakey 
Rumah ibeiya milik Bapak Ronaldo dihuni oleh tujuh orang. Rumah ibeiya bapak 
Ronaldo telah berdiri dalam jangka waktu yang cukup lama. Beberapa material kayu yang 
digunakan telah diganti karena lapuk (Gambar 4.44). 
 
Gambar 4. 44 Letak rumah ibeiya milik Bapak Kimbin Ronaldo 
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1. Fungsi dan Zonasi Ruang 
Adapun ruang yang ada pada rumah Bapak Ronaldo adalah (Gambar 4.45): 
d. Tepouwa atau ruang keluarga pada rumah bapak Ronaldo ini digunakan sebagai ruang 
untuk berkumpul bersama keluarga. Pada ruang tersebut juga digunakan oleh anak- 
anak untuk bermain di dalam rumah. Pada malam hari, ruangan tersebut dapat 
digunakan sebagai ruang tidur oleh pria. 
e. Nghimma atau kamar tidur, memiliki dua kamar dengan ukuran yang sama, yaitu 2,75 
x 2 meter. Masing-masing kamar memiliki area untuk meletakkan kayu bakar. Kayu 
tersebut diletakkan pada sisi pinggir atau samping area dinding. Pembatas kamar 
tersebut terbuat dari material kayu permanen dan terdapat pintu pada kamar tersebut. 
f. Atremti atau dapur, pada area atremti ini memiliki ukuran yang cukup luas yaitu 
berukuran 2 x 5 meter. Pembatas dapur terbuat dari kayu gelondongan yang diletakkan 
di lantai. Pada erea dapur digunakan sebagai tempat penyimpanan barang dan alat 
dapur. 
 
Gambar 4. 45 Zona ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Kimbin Ronaldo 
2. Sirkulasi 
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Sirkulasi pada ibeiya milik Bapak Ronaldo ini memiliki sirkulasi yang lurus dan linier 
dari arah pintu masuk utama. Kemudian untuk sirkulasi di dalam rumah sendiri memiliki 




Gambar 4. 46 Sirkulasi ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Kimbin Ronaldo 
 
3. Orientasi 
Orientasi ruang yang ada pada ibeiya bapak Ronaldo memiliki orientasi yang semuanya 
mengarah ke tepouwa atau ruang keluarga yaitu orientasi yang berpusat. Titik kumpul berpusat 
pada ruang tengah atau tepouwa (Gambar 4.47). 
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Gambar 4. 47 Orientasi ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Kimbin Ronaldo 
4. Hirarki Ruang 
Hirarki ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Kimbin Ronaldo terletak pada pusat 
aktivitas di dalam rumah sekaligus sebagai tempat berkumpul, yaitu tepouwa. Letak ruangan 
yang memanjang dari teras depan sampai teras belakang, sehingga ruangan ini memiliki ukuran 
yang lebih luas dari nghimma dan atremti (Gambar 4.48). 
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Gambar 4. 48 Hirarki ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Kimbin Ronaldo 
 
5. Elemen Pembentuk Ruang 
Pada rumah ibeiya milik Bapak Ronaldo memiliki tangga pada area depan rumah, yang 
terbuat dari kayu yang disusun vertical. Pada area teras rumah atau besai caya memiliki lebar 
kurang lebih 80 cm dengan material kayu yang diletakkan sejajar. Dinding rumah ibeiya ini 
menggunakan bahan kayu yang disusun sejajar dan diikat oleh bambu pada bagian depan, 




Gambar 4. 49 Zona ruang pada rumah ibeiya milik Bapak Kimbin Ronaldo 
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5.3 Sintesis Pola Ruang Dalam Rumah Ibeiya di Kampung Demaisi 
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Rumah adat Kaki Seribu (ibeiya) di Kampung Demaisi memiliki pola ruang dalam yang 
sama dengan teori yang digunakan untuk menganalisis pola ruang dalam. Seluruh rumah 
memiliki perubahan fungsi ruang yang diakibatkan oleh perubahan sistem kepercayaan atau 
bertambahnya penghuni baru dengan kebutuhan yang ikut meningkat. Elemen pembentuk 
ruang pada rumah adat ini dapat menentukan posisi hirarki secara linear. Sumbu ruang yang 
ditemukan merupakan sumbu kualitatif yang merupakan sumbu sebagian. 
Perubahan yang terjadi pada rumah adat ini tidak cukup besar, tidak sampai mengubah 
karakter pada Rumah Kaki Seribu (ibeiya). Perubahan ruang yang terjadi merupakan perubahan 
fungsi ruang yang terjadi akibat penambahan ruang, perubahan fungsi ruang. Faktor utama 
penyebab terjadinya perubahan ruang terjadi karena faktor ekonomi yang semakin meningkat, 
kebutuhan manusia akan ruang (privasi), bertambah atau berkurangnya jumlah penghuni. 
Arsitektur merupakan hasil dari perkembangan jaman yang selalu terkait dengan 
perubahan. Arsitektur bukan merupakan barang mati, dan seiring perkembangan yang terjadi 
berubah pola ruang yang ada dalam rumah. 
5.2 Saran 
Rumah Kaki Seribu (ibeiya) memiliki fasad bangunan yang unik yang berasal dari 
Timur Indonesia, dan letaknya yang jauh dari kota. Dengan adanya kendala tersebut, banyak 
yang belum mengetahui bagaimana ruang dalam pada bangunan unik ini. Dengan adanya 
penelitian ini, penelitian selanjutnya untuk mengembangkan hasil dari penelitian mengenai 
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Dalam setiap detail pada ibeiya memili makna yang mendalam bagi setiap penghuni rumah. 
Bagaimana kita terlalu untuk beryukur jika melihat rumah yang terbuat dari kayu yang begitu 
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